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EL CINEMA I ELS CINEMES 
AGIRONELLA 
Segurament, les primeres pel·lícules de cinema a Gironella es devien veu-
re en una barraca ambulant de les que ana-
ven per les fires o festes majors en els dar-
rers anys del segle passat o els primers de 
l'actual, i on la gent els costava d'entrar, per-
que no s'acabava de creure que hi pogues-
sin haver fotografies que es moguessin to-
tes soles. Pero no fou fins al febrer de 1907 
que Bartomeu lila presenta una instancia a 
l'Ajuntament de Gironella demanant per-
mís per a instal·lar un «cinematógrafo» en 
els baixos de la casa núm. 45 de la carrete-
ra. Després de fer un edicte i ex posar-lo al 
públic sen se que ningú presentés cap im-
pugnació, l'Ajuntament va concedir el per-
mís, sempre que es respectessin les normes 
que havia dictat el mateix Ajuntament per 
a tota classe de locals d'espectacles. 
El juliol de 1909 va ser Joaquim Miralles 
qui va presentar uns planols per demanar 
permís al govern civil per a construir un 
altre «cinematógrafo». Per tant, des del final 
de 1909 sembla que a Gironella tinguérem 
dos cinemes funcionant, que es deien El 
Colonial i La Maravilla. Aquest segon devia 
durar poc temps. El 1912, el cinema Colo-
nial, que havia passat a ser propietat 
d'Antoni Casaponsa Ballús, tanca les por-
tes a comen"aments de juny per tal de fer-
hi reformes. El 3 d'agost el propietari pre-
senta la instancia per a obrir-lo de nou, 
acompanyada d'un certificat de l'arquitec-
te municipal, Alexandre Soler i March, que 
era qui havia fet els planols, i un altre del 
metge Lloren" Vidal Morer, inspector de 
Sanitat, pels quals sabem que « ... se trata de 
una construcción que se encuentra en condici-
ones sumamente ventajosas. La sala de espectá-
culos está casi del todo aislada y rodeada de pa-
tios al descubierto. Las puertas son numerosas, 
sirviendo no solamente la especial del cinema-
tógrafo, sinó que también las del café. La gale-
ría, a pesar de ser de poca cabida tiene dos esca-
leras para el servicio exclusivo de la misma. La 
cabina del aparato de proyección está completa-
mente aislada de la sala por paredes de ladrillo. 
Los pasos del público son expeditos y dirigidos 
a las puertas de salida. Los depósitos de agua y 
mangueras para el servicio de incendios se ha-
llan en condiciones convenientes. Además la 
parte estática del edificio nada deja que desear. » 
També diuen: « ... dicho local reune las condici-
ones de capacidad, ventilación y demás que exi-
ge el número de localidades que hay colocadas 
en el mismo. Además se han pintado las made-
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ras empleadas en su construcción con substan-
cias incombustibles; la puerta de salida tiene el 
mismo ancho que la de entrada, abriendo ambas 
de dentro a fuera y cerrándose per medio de res-
balones automáticos; las localidades forman fi-
las distanciadas 90 centímetros de respaldo a 
respaldo, siendo de 50 el ancho de los asientos y 
de 40 su salida, habiendo igualmente un paso 
central de 1,20 metros de ancho y dos pasos la-
terales de 70 centímetros». A la vista d'aquest 
informe tan favorable, l'autoritat competent 
autoritza la reobertura del Colonial a finals 
d'octubre d'aquell mateix any. La seva ca-
pacitat era de 200 entrades de platea i 100 
de galeria, per les quals es pagaya vint i 
quinze centims, respectivament. Cada fes-
ta es feien dues sessions, tarda i nit, des del 
mes d'octubre fins al maigo 
El mar" de 1922 fou l'empresa Sabata y 
Horta qui presenta una altra instancia a 
l'Ajuntament per a construir un nou local 
d'espectacles que, un cop constru'it, s'ano-
mena Cinema Ideal. Per no sé quina raó, 
aquesta empresa traspassa els seus drets a 
un veí de Barcelona de nom angles, que ja 
tenia altres cinemes i que es deia Norman 
J. Cinnamond. La nova sala s'estrena a 
mitjan 1924 i constava de 160 seients de 
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preferencia, de 75 centims; 300 butaques de 
65, i 150 generals, que valien 50 centims. Si 
s'omplia el cinema, s'obtenia una recapta-
ció de 390 ptes. i, tenint en compte que es 
feien dues sessions cada festa (a les 3 de la 
tarda i a les 9 de l vespre), els ingressos po-
dien arribar a 780 ptes. Pero, de cara a la 
liquidació d'impostos, feien constar que, 
normalment, només s'omplia un ter~ del 
local. 
En obrir-se e l cinema Ideal, el Colonial 
va plega r o ja ho havia fet abans. 
En aquells anys que el cinema era mut, 
s'encarregava de posar música a les ses-
sions el Quartet Wagner, format per mú-
sics de Gironella, pero ja per la festa ma-
jor d e 1931 s'inaugura e l cinema sonor 
amb un aparell Orpheo Sincronic, junt 
amb una nova decoració del local. Era tra-
dicional que cada any, per la festa major, 
vingués en aquest local alguna compa-
nyia de teatre de Barcelona i sabem que 
van passa r pel seu escenari les companyi-
es de Vila-Davi, del Romea, Josep Sam-
pere i alguna de sarsuela. 
L'empresa Cinnamond Film, Empresa 
Colectivizada continua fent funcionar el 
cinema Ideal durant la guerra civil, i el 26 
de desembre de 1938 s 'hi produí un incen-
di per causes fortu'ites que afecta especial-
ment la sala de maquines i la teulada . 
El 14 de febrer de 1939 (quan encara no 
s'havia acabat la guerra) Cinnamond Film 
ja demanava a l'Ajuntament si el cinema 
« .. . ha sufrido en ocasión de los últimos aconte-
cimientos algún deterioro de consideración, 
puesto que desde la ocupación de esa plaza por 
las tropas de nuestro invicto caudillo ... no he-
mos tenido ocasión de recibir noticias con-
cretas ... », i també un certificat de les circum-
st1lncies de I'incendi, per a poder reclamar 
la indemnització a la companyia assegura-
dora . 
L'Ajuntament envia tot seguit els certifi-
cats que Ji demanaven i, al mateix temps, 
apressava els de Cinnamond perque arra n-
gessin el cinema per a contribuir a la nor-
malització de la vida civil, ja que no existia 
cap altre esbarjo. A I'estiu d 'aquell any, Cin-
namond vengué el local del cinema Ideal a 
Ricard Puigferrat Vilalta, de Gironella, i a 
Jaume Bailara Ballús, de Puig-reig, que hi 
rea litza ren les obres de restauració i ampli-
ació. 
En aquelles dates l'Ajuntament record a-
va als nous propietaris l'obligació que te-
nien de complir les disposicions deIs ser-
veis contra incendis, especialment la 
ignifugació de les decoracions, i també que, 
durant les projeccions, funcionés a la sa la 
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un sistema d'enllumenat que, sense perju-
dicar la bona visió de les pel ·lícules, impe-
d ís la comissió d'actes contraris a la mora l 
cristiana . 
El cinema Ideal tornava a funcionar (al-
menys) el febrer de 1940 i llavors tenia 130 
seients de preferencia, que costa ven 1,30 
ptes.; 675 butaques, que en costaven 1,10, 
i 100 generals, que costaven 0,75 ptes. 
A I'estiu de 1945 es van realitzar obres 
de neteja general del local, pintant-Io de 
nou i renovant la decoració i les butaques, 
pero sense cap alteració sensible en I'estruc-
tura de I'edifici. 
A par tir de 1946, cada any s' havia de 
demanar permís per a continuar les activi-
tats d'espectacles, després que el local fos 
revisat (teoricament) per una comissió tec-
nica. Aquells anys va comen~ar a funcio-
nar també la censura, no soIs retallant les 
escenes que creien improcedents, sinó de-
manant als ajuntaments si els cinemes del 
poble havien emes talo tal pel ·lícula . Uns 
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anys després (1952) també es mana que es 
posés en un lloc ben visible la classificació 
de les pel ·lícules i dient s i eren o no aptes 
per a tots els públics. 
A I'estiu d e 1955 es rea litzaren noves 
obres al cinema Ideal, si tuat al carrer de la 
Marrada, 37 (segons diu el permís del go-
vern civil), que consistiren a intal·lar una 
pantalla per a cinemascop i canviar el ves-
tíbul. S'inaugurare n per la fes ta major 
d 'aquell any i s' hi projecta la pel·lícula Cre-
emos en el amor. El mes d e mar~ de 1972, e ls 
empresaris del cinema Idea l el traspassa-
ren a Miquel Sánchez COI'ominas, que el 
reobrí després de fer-hi importants refor-
mes, pero, com que no n'obtenia e l benefi-
ci que n 'esperava , el maig de 1973 el torna 
a vendre a Guillem Palau, el qual ja el do-
nava de baixa com a loca l d 'espectacles el 
mes de juliol i en comen~ava la demolició 
el novembre del mateix any. 
La vida d'aquest emblema tic cinema de 
Gironella no arriba a 50 anys i e l seu solar 
ha servit, en p ar t, per a cons truir-hi un bloc 
de cases i, en I'altra part, perque hi creixi n 
en abundor els esba rze rs. 
Cinema Victoria 
El 1955 una societat formada per tres so-
cis (E.Parcerisa, E. Gill i J. Canal) dema-
na permís per a construir un nou cinema, 
amb una superfície de 640 m 2 de sa la, al 
carrer Pompeu Fabra (1lavors anomenat 
Tte . Coronel Carvajal) i segons els plano ls 
de I'arquitecte Jaume Contijoch Batlle. 
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Acabades les obres i s uperada la inspec-
ció reglamentaria, e l govern c ivil autorit-
za I'ini ci de les funcions e l dia 20 de juli-
01 de 1957, i e ls dies 25 i 26 d'aquell mes 
ja es projecta ren les pel·lícules Bellezas por 
casar i Donatella. 
De totes maneres, la inaug uració oficial 
de l cinema Victoria es produí per la festa 
major d 'aque ll any, qua n l'e mpresa repartí 
entre e l públic un llibre t en e l qual hi havi a 
dues fo tografies de I'interior del nou loca l 
i s'exp licaven a lgu nes de les seves caracte-
rís tiques tecniques (la pantalla era panora-
mica-cinemascop; e l projec to r era Westrex i 
ofer ia una fidelitat abso luta de so, maxima 
lluminos ita t i a lt rendiment en e l color); 
I'empresa també hi sa ludava e ls seus cli-
en ts to t desitjant-Ios una bona festa major. 
També iniciava un concurs entre e ls espec-
tadors, premiat amb 700 ptes. , perque vo-
tessin quina de les dues ar ti stes que inter-
venien en la pel·lícula Diablillos de l/l1lforme 
era més bonica: Virna Lisi o MarisaAllasio. 
Conteni a, finalment, una col·lecció de 45 
programes de les pel ·lícul es que tenien pre-
vis t p rojectar av ia t. 
Des de 1959, que es Il oga la Company ia 
de Comed ies de Joan Capri per a represen-
tar Ai, ¡oall, ql/e descarriles, era costum que, 
cada any per la festa major, v ingués alguna 
compa nyia forastera afer teatre a l cinema 
Victoria. 
També aquell any s'i niciaren unes sessi-
ons populars les vigílies de dies festius, a l 
vespre, en les quais els senyo rs pagaven 5 
ptes. i només 3 les sen yo res. 
L'assistencia al cinema, que en un prin-
cip i era multitudinaria, ana minvant i, a 
I'estiu d e 1982, e ls propietaris decidiren 
suspendre les sessions . Pero e l novembre 
del mateix anys tres gironellencs fe ien sa-
ber a tot el poble: « ... obrim de nOl/ el local del 
Cinema Victoria. Per fer-hi: Un es bones projec-
cions de pel·líCllles; adaptar-lo per poder fer Ball 
Popl/lar; i per sl/posat qllalsevol tipl/s d'activi-
tat Cultural. Volem qlle tant els infants, com el 
jovent, com els gra ns tingl/il1l/n Iloc per anar i 
que s'hi sentin bé.» Ho s ignaven Lluís Serra, 
Fra ncesc Ballús i Emili Mas. 
Les projeccions es reprengueren e l 7 de 
novembre a mb una sessió de quatre pe l·-
lícul es diferents i, com que es red u"iren les 
butaques de la platea, hi queda una bona 
pis ta de ball, que s' ina ug ura la nit de fi 
d'any de 1982 i, e l dia següent, amb un g ran 
ball de ga la, amen itza t per I'orquestra Ma-
ravella . 
A par t de les projeccions norma ls, s 'hi 
van fer matinals de c inema per a infants 
en les vacances de Nada l i Pasqua; sess i-
ons de 24 hores seguides de cinema (13 pel .-
líc ul es), amb premis per als qui les agua n-
taven to tes; sessions d e ci ne ma de terror i 
d'humor; etc. Totes aquestes iniciatives no 
foren suficients per a mantenir un nive ll 
acceptable d 'ass istencia i e ls arrendataris 
deixaren e l ci nema Victoria I'any 1992. 
Des de ll avors, té llogada la sa la l'Ajun-
ta ment de Gironella, que hi continua fent 
c inema fins a l mes d 'abril de 1994 pero, 
veient e ls mal s resultats que s 'ob tenien, 
decidí suspendre les sessions i fer serv ir la 
sa la per a qualsevol classe d'activitats cu l-
turals o lúdiques (teatre, concerts, festa d eis 
avis, ba ll, festa de fi d'any, carnestoltes, e tc.) 
per a esba rjo de is vilatans.(l) 
Cinema de Viladomiu Vell 
EI15 d e se te mbre de 19411'empresa Ma-
nufactur es Vilad o miu co muni cava a 
l'Ajuntament que en la seva co lo ni a hi 
ha v ia un tea t re amb una ca bud a de 330 
butaques, e n e l qual fe ia poc que s 'hav ia 
instal·lat una maquina per a ci nema so-
no r « ... con el fin de proyectar durant e el aFio 
l/nas ocho o diez sesiones de pe!íCIIlas en tera -
mente morales e instrl/ctivas para divertimi-
ento de los obreros ... » 
Entre 1942 i 1946 es féu carrec del funci-
o nament del cinema Emili Sabata, que de-
cl arava un a capac ita t de 280 butaques. 
Aquest fou rellevat per Pere Vidal, que con-
tinua les sess io ns, pero ben avia t s'acostu-
ma a projectar les mateixes pel· lícules que 
es feien en e l cinema Ideal, en hora ri dife-
rento 
Més end ava nt, i ampli at e l loca l a 350 10-
ca lita ts, se' n féu carrec Joan Pascuet, que 
continua les projeccions fent serv ir to t 50-
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v int les mateixes pel·lícules de l cinema Ide-
al, pero, per ser-li exigides més mesures de 
seguretat i potser a conseqüencia de I'ober-
tura del cinema de Viladomiu Nou, se sus-
pengueren les sessions e l ju lio l de 1955, i e l 
juny d e 1957 es dona per clausurat definiti-
va ment e l cinema de Viladomiu Vell , i e l 10-
ca l es convertí en maga tzem de la fab rica . 
Cinema de Viladomiu Nou 
L'alcaldia de Girone ll a a utor itza provi-
s io nalme nt la projecció de pel·lícules a 
Vil adomiu Nou I' o nze de juny d e 1953 
e n un loca l eq uipat amb 415 butaques, 
pero, a causa d e la denúncia d'al g un em-
presari veí, fou necessa ri lega litza r e l 
loca l. El 7 d'abril de 1954 la Junta Con-
s ultiv a d'Espectacles d o nav a permís pe r 
a inicia r les obres d'ada ptació del cine-
ma segons e l p rojec te presen ta t, to t afe-
gi nt-hi a lg unes mesures d e segure tat que 
no hi co ns ta ven . El govern civil, v istos 
e ls informes p e rtinents, acorda a utorit-
zar e l funcionament del Cine Viladomiu, 
represen ta t per Antoni Casas, e l 23 d e 
juny del mateix any. 
Per tal de facilitar I'ass istencia d'espec-
tadors, hi havia un servei d'omnibus que 
sorti a d e La Plana i parava a Gironella i 
Bassacs i un a ltre que sortia de cal Prat i 
parava a l Guixaró. Es fe ia sessió contínua 
des de 2/4 de 4 de la tarda (l 'horari era di-
ferent a I'estiu que a I'hivern), i en els p ro-
gra mes (a diferencia deIs a ltres cinemes) es 
fe ia consta r sempre la qualificació moral d e 
les pel .lícu les. El cinema, que (segons e ls 
p rogra mes) en comenc;ar es dei a Cine Vilado-
miu Nuevo, el 1956 es di gué Cine Viladomiu 
NOII (en ca tal a) i e l julio l de 1957 ja només 
Cine Viladomiu, després que hagués plega t 
el de Viladomiu Vel!. 
En comenc;ar, aquest cinema ting ué un 
gra n ex it, pero cap a mitj an anys seixanta, 
I'assis tencia minva i es p rojec taven quasi 
sempre les mateixes pel·lícules d el cinemes 
de G ironell a. 
La vida d 'aquest cinema s 'acaba oficial-
ment e l 26 de setembre d e 1980. Tot i que 
s' hi torna a fer cinema i tea tre a lgun any 
per la festa major, la nit del 26 d' agost d e 
1988 es declara un incendi a la sala que la 
deixa inutilitzable, i així continua.(2) 
La Salle - Centre Catolic 
Durant dos o tres a nys, d esprés de la 
gue rra civ il, e ls germans de La Salle van 
fe r cinema e ls diumenges a la tarda en e l 
seu col·legi, especi a lme nt per a ls seus 
a lumnes . Servia de loca l la sa la que es 
formava (com actualment) unificant les 
tres au les que hi ha a la dreta d e I'entra-
da principa l, que es podien conver tir en 
una de sola. Pero, reconstru"it e l Cen tre 
Ca to lic després d el seu incendi e l 1939, 
cap al marc; d e 1944 ja d ev ia to rnar a fun-
cionar aq ues t loca l, ja que e l trobem ano-
tat i ra tll a t en una relació d e loca ls d' es-
pectacles feta per l'Ajunta ment en aquella 
d a ta. Alla va continua r, de tant en tant, 
la projecció d e pel· lícules ap tes p er a to ts 
e ls públics, fins que a la d a rre ria de 1953 
es compra una nova m aq uina (pagada per 
S.A. Fabril de Gironella) i es féu cinema 
amb totat regul aritat, fins al comenc;ament 
d eIs anys seixanta. 
Cree que correspon al 19571'únic progra-
ma que he vist d'aquest cinema (escrit en 
catala) (3), en e l qual s'anuncia per al dia 
12 de gener a 2/4 d e 6 d e la tarda la projec-
ció de la pel·lícula humorística i esporti va 
Campeones de Ébano, basada en les actuaci -
ons deIs Harlem Globetrotters. 
Consideracions generals 
Era costum fer ci nema els dissabtes i v i-
gí li es de fes ta a l vesp re i, e ls d iumenges i 
festius, to ta la tarda i primeres hores de 
la nit. Dins d'aques t marc genera l, es com-
binaren tota classe d'horaris, que norm al-
ment va ria ven s i era I'estiu o I'hi vern. 
Es comenc;aven a vend re les entrades una 
estona abans de I'inici d e la sessió, pero s i 
es tractava d'alguna funci ó numera d a a 
causa d 'una pel·lícula de renom, ja es co-
menc;aven a vendre a l matí, per ta l que e l 
públic pogués tri ar-se les loca litats. 
En els programes de pel·lícula amb més 
«suspense» (Testigo de Cargo, La tercera l/ave, 
Sombras de sospecha, e tc .), per donar-hi més 
emfasi, hi trobem expressions com: «Roga-
mos no revele a nadie su desenlace»,«No cuen-
te el final a sus amigos» o «Nadie podrá entrar 
en la sala durante los trece últimos minutos de 
proyección» . 
Organitzat pel Club Sant Jordi, entre e ls 
anys 1965-68 va funcionar a Gironell a un 
Cine Forum (s'a lternaven les pel·lícules en 
els dos cinemes) que arriba a comptar amb 
prop de 150 socis i que tingué com a co-
mentaris tes Jordi Torras, Porter Moix, Mn. 
BaIlarín, etc. 
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fins al gener de 1967. La primera fo u Maria 
Rosa , que es projecta a l cinema Idea l, i la 
seguiren, amb comptago tes, Laferida l/lI mi-
nasa, Verd madur i El Baldiri de la costa. 
Queden així resumits quasi noranta anys 
d 'acti v itat cinematografica a Girone ll a f 
NOTES 
1. Agrae ixo als senyors Josep Parcerisa i Llu-
ís Se rra la inform ac ió que m'han dona t 
sob re aquest cinema. 
2. Gra n part de la informació d 'aques t ar ti cle 
esta treta de I' Arxiu Mu ni cipal de Girone-
ll a, plec «Espectacles». 
3. També agraeixo als fami liars de Fran ccsc 
Puig i Claret (a.c.s.) les facilita ts que m'han 
donat per a cons ult ar la important co l·-
lecc ió de prog ram es (més de tres mi l) que 
aquest gironellenc afeccionat al cinema va 
reunir durant quas i trent a an ys . Hi he tro-
bat alguns deIs deta ll s anotat s en aquest 
article. 
Gran part d'aquests programes co rrespo-
nen als cinemes de Giro nell a: Idea l, Victo-
ri a i Vi ladomiu Nou (pero només un de l 
Cen tre Ca tolic i cap de Vi ladomiu Vell, el 
que fa suposar que no en dona ven hab itu-
alment), tot i que també n'hi ha un bon 
repertori del Cine Teatro Co loni a Rosa l i el 
Cine Nuevo - Marsa !. Ultra aqucsts,s' hi 
troba algun programa de la majoria de 
loca ls de la comarca: Cine l30ira (l3aga), 
Ci ne Perdiu (SantSa lva dor), progra mes no 
impresos sinó timbra ts del Cine S.Corne li o 
(Fígols les Mi nes), progra mes esc rits a 
maquina de l Ci ne Nouve tense o de La No u; 
deIs ci nemes de l3erga: Espafia , l3ergadán i 
Ca talu ña; del Cine Kursaa l de Casse rres, 
Ci ne Imperial de Pui g- reig, Cine Espa lio l 
de Navas, Cine Oriente de Pra ts de Llu <;a -
nes, i també d'a ltres local s de pob les més 
apar tats. 
Després d e 1939, no es pogué veure a Josep Busquets i Castella 
Gironell a cap pel·lícul a parlada en ca ta la Arxive r d e Gi ro nell a 
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